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D avant la tendéncia cada vegada més forta cap 
a I'especialització -la qual es fa palesa en el món 
univers itari , en la recerca científica i en ¡'ambit profes-
sional- han sorgit amb for~a, durant les darreres 
decades, arees de confluencia interdisciplinar. Aquest 
fenomen s'ha produ"il, especialment, al vallant de te-
mes que per la sella complexitat intel.lectual , per la 
se lla trascendencia social o per la multiplicitat de 
vessants que presenten no poden ser abrar;ats des d ' una 
única óptica o disciplina. Han anal sorgint grups inter-
disciplinan d 'estudis sobre la dona o sobre el tercer 
món, sobre ¡' estructura urbana o I'ecologia. A J'entorn 
d'aquestes qüestions - i de molles altres- Ia impara-
ble tendencia a I'especialització del coneixement es 
veu contrarrestada pel retorn a la necessaria mirada 
multidisciplinar. Per aixo, I'area on aquest fenomen 
s'aprecia amb més forya és, possiblement, la deIs 
estudis sobre la ciencia. Ha estat la flexibilitat institu-
cional del món universitari anglo-saxó laque ha poten-
ciat grups de treball que s' han convertit en el principal 
nucli d' instilucionalització deIs anomenats science 
srudies. Els es tudis sobre la ciencia han esdevingut la 
zona d ' interés comú d' historiadors, filosofs, sociolegs, 
antropblegs, economistes, documentalistes i , en gene-
ral, del conjunt de professionals de les ciencies social s 
i deIs responsables de la po lítica científica de molts 
pa:isos. 
La ciencia. lradicionalment, havia es tat objecte 
d ' esludi sobrelOl des de dos punts de vista concrets: el 
de l'epistemologia o fi losofia de la ciéncia i el de la 
historia de la ciencia. Ambdues perspectives han re-
presentat tradic ions ¡ programes d ' investigació dife-
renlS, sovint confrontats des de la polemica o des de la 
mútua ignorancia. L' epistemologia, per una banda, ha 
elaborat models tearics d'anali si de la ciencia com a 
forma de recerca de les lIeis que regeixen els fenomens 
de la natura. Lacienciaés, en aquest cas, una estructura 
logica de coneixements. D'altra banda, la historia de la 
ciencia, tradicionalment, s ' ha preocupat més d' esbrinar 
l' evolució deIs coneixements, la funció social deis 
científics o els processos d' inslllucionalització de la 
ciencia. 
Durant les darreres decades i des del camp de la 
ciencia, s' ha prestat una creixent atenció als condicio-
naments socials deis coneixements científics i a les 
seues aplicacions. Aquesta és justament la causa que 
ha propiciat I' afebliment, en si mateix, del tradicional 
di scurs sobre I'evolució de les idees científiques, si no 
és per integrar-se en programes més amplis enfocats a 
analitzar els condicionaments socials de la ciencia. En 
aquesl sentil, un corrent que ha demostrat gran vitali lal 
durant els últims anys - particularment en algunes 
uni versitats britaniques-és la soc iologia del coneixe-
ment científico di sciplina preocupada per desvetllar les 
claus que componen la construcció social del saber i la 
xarxa d' interessos ideologics, polítics O economics 
que Ji donen suport institucional. Així, estretament 
vinculats a la hi storia de la ciencia i a la s·ociologia del 
coneixement científic, han anat articulant-se aquesls 
grups d 'estudi s in terdisciplinars sobre la ciencia. El 
seu futur desenvolupament esta garantit , sen s duble, en 
la mesura en que les grans potencies occidental s -
com ara els Estats Units d' America del Nord o les 
Comunitats Europees- els han incorporat dins e ls 
seu S programes prioritaris de recerca, i fin s i tot, en 
algunes uni versi lalS europees, han aparegut in stituts 
que han adoptat aquesta denominació. EIs temes que 
constitueixen el principal objecte d ' aquests grups 
d 'estudis sobre la ciencia han anal perfilant-se des de 
fa anys entre sociolegs i historiadors. Alguns plante-
gen aspectes específics com ara els mecanismes de 
comunicació científica a escala nacional i internacio-
nal, la vulgarització i difusió social deis sabers, el 
colonialisme científic i les relacions entre els nuc lis 
avantguardistes de producció científica i les periferies 
o e ls nív ell s d 'es pecíal it zació i e ls model s 
d 'ensenyament de la ciéncia. Al tres vegades, l'objecte 
d' es tudi són les polítiques científiques deis pa'isosen la 
seua globalitat. L'aparició deis science studies possi-
blement siga una conseqüencia logica de la trascen-
dencia social, militar , política i economica que ha 
aS$olit l' acti vitat científica a les darreries del segle XX. 
1 és que, a hores d ' ara, la ciencia és quelcom més que 
coneixement. 
